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AKB                : angka kematian bayi 
AKI                  : angka kematian ibu 
ASI  : air susu ibu 
ANC  : antenatal care 
AKDR  : Alat Kontrasepsi Dalam Lahir 
AKN  : Angka Kematian Neonatal 
BB  : Berat Badan 
BAB  : Buang Air Besar 
BAK  : Buang Air Kecil 
BBL  :bayi baru lahir 
BBLR  : Berat Badan Lahir Rendah 
C  : celcius 
DJJ  : Denyut Jantung Janin 
DTT  : Disinfektan Tingkat Tinggi 
DMPA  : Depo Medroksi Progesteron Asetat 
DM  : diametes militus 
GS  : Gestationalsac 
GRI  : Groun Rum Lengh 
HIV  : Human Imunologi Virus 
HPHT  : Hari Pertama Haid Terakhir 
HB  : Hemoglobin 
KB  : keluarga berencana 
KPD  : ketuban pecah dini 
IMD   Inisiasi Menyusui Dini 
IUD  : Intra Uterine Device 




IM  : Intra Musculer 
IMS  : Infeksi menular seksual 
KRT  : Kehamilan Resiko Tinggi 
KRST  : Kehamilan Resiko Sangat Tinggi 
KRR  : Kehamilan Resiko Rendah 
KU  : Keadaan Umum 
KBI  : Kompresi bimanual internal 
KBE  : Kompresi bimanual eksternal 
K1   : kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan 
K4  : kontak terakhir ibu hamil dengan tenaga kesehatan 
Kh  : kelahiran hidup 
LKI  : Laporan Kematian Ibu 
LILA  : Lingkar Lengan Atas 
LOA  : Left occipitoanterior 
LOT  : Left occipitotransverse 
MKJP  : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
MSH  : Melanopore Stimulating Hormone 
MAL  : metode amenorea laktasi 
MDGs  : Millenium Development Goals 
mmHg  : millimeter hidragirum 
NST  : Non Stress Test 
OA  : oksipitoanterior 
PAP  : Pintu Atas Panggul 
Rh  : rhesus 
RE  : retinol ekivalen 
SDKI  : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
SC  : Secsio Caesare 




TTP  : Tafsiran Tanggal Persalinan 
TTV  : Tanda-tanda Vital 
TD  : Tekanan Darah 
TB  : Tinggi Badan 
TFU  : Tinggi Fundus Uteri 
TBJ  : Tafsiran Berat Janin 
TBC  : tuberkolosis 
USG  :Ultrasonografi 
UKK  : Ubun-Ubun Kecil 
UUB  : Ubun-Ubun Besar 
UK   : Usia Kehamilan  
WHO  : World health organization 
 
 
